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項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6
項目1 1 .501** .719** .386** .190 .289*
項目2 1 .459** .323** .267* .248*
項目3 1 .421** .238* .333**
項目4 1 .470** .165
項目5 1 .420**
項目6 1




B 標準誤差 β ｔ値 有意確率
（定数） 1.763 .550 … 3.207 .002
緊急事態宣言解除 .320 .096 .362 3.335 .001



























Ⅰ．全体的なストレス 男性（14） 女性（55） 無回答（3）
1. 何らかのストレス 4.29 4.45 4.00
2. 仕事上のストレス 3.64 3.76 3.33
3. 生活上のストレス 4.29 4.38 3.67
4. 緊急事態宣言発令によるストレス 4.14 4.02 3.67
5. 緊急事態宣言解除によるストレス 3.57 3.76 3.67













1. 何らかのストレス 4.56 4.32 4.50 4.00 4.00 4.33
2. 仕事上のストレス 4.04 3.58 2.75 4.00 4.00 4.00
3. 生活上のストレス 4.56 4.16 4.50 5.00 4.00 4.33
4. 緊急事態宣言発令によるストレス 3.88 4.16 3.75 5.00 3.00 4.00
5. 緊急事態宣言解除によるストレス 3.56 3.76 3.50 5.00 4.00 4.33















1. 何らかのストレス 4.00 4.00 4.38 4.67 4.35 5.00 4.20
2. 仕事上のストレス 1.00 3.20 3.38 3.95 4.06 5.00 3.80
3. 生活上のストレス 4.00 4.00 4.31 4.57 4.18 5.00 4.40
4. 緊急事態宣言発令によるストレス 4.00 3.10 4.00 4.29 4.41 3.50 3.80
5. 緊急事態宣言解除によるストレス 2.00 3.40 3.63 3.95 3.88 3.50 3.60




























































1．通勤 項目① 項目② 項目③





2．マスク着用 項目① 項目② 項目③ 項目④
項目① 1 .472** -.071 .207













Ⅱ．具体的なストレス 男性（14） 女性（55） 無回答（3）
1．通勤
①通勤途上の感染 3.71 3.73 4.33
②通勤電車などの密 3.43 3.95 4.67
③通勤電車の減便 2.86 2.82 1.67
2．マスク着用
①マスク着用の手間 3.57 2.95 2.33
②マスク着用によるかぶれ 2.57 3.04 2.67
③他人のマスク不着用 4.00 3.60 3.67
④マスク不着用者への糾弾 3.07 3.49 3.00
3．自警警察 3.93 3.76 3.67
4．ソーシャルディスタンス
①自分の順守 3.50 3.20 2.33














①通勤途上の感染 3.64 3.79 3.25 5.00 3.00 4.67
②通勤電車などの密 3.84 3.84 3.25 5.00 4.00 5.00
③通勤電車の減便 2.92 2.66 2.50 3.00 2.00 3.67
2．マスク着用
①マスク着用の手間 2.80 3.24 3.25 3.00 4.00 2.00
②マスク着用によるかぶれ 3.00 2.87 2.75 3.00 4.00 3.00
③他人のマスク不着用 3.64 3.71 3.25 4.00 3.00 4.33
④マスク不着用者への糾弾 3.76 3.11 3.75 4.00 5.00 2.67
3．自警警察 3.84 3.74 4.00 4.00 5.00 3.33
4．ソーシャルディスタンス
①自分の順守 3.04 3.42 3.00 4.00 3.00 2.33
















①通勤途上の感染 3.00 3.90 3.63 3.76 3.94 3.50 3.40
②通勤電車などの密 5.00 3.80 3.69 3.95 4.12 3.00 3.60
③通勤電車の減便 3.00 2.50 2.38 2.86 3.29 3.00 2.40
2．マスク着用
①マスク着用の手間 1.00 2.60 3.25 3.38 3.06 2.50 2.40
②マスク着用によるかぶれ 1.00 2.80 2.63 2.90 3.29 2.50 3.60
③他人のマスク不着用 2.00 3.20 3.38 3.76 4.18 3.50 4.00
④マスク不着用者への糾弾 1.00 3.20 3.44 3.29 3.53 4.00 3.80
3．自警警察 3.00 3.70 3.81 3.76 3.94 4.00 3.60
4．ソーシャルディスタンス
①自分の順守 2.00 2.40 3.38 3.48 3.53 3.50 2.40
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